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Fajar Toni Andrisman, A 310 070 152, Jurusan Bahasa Sastra, Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011,  78 halaman.  
 
Penelitian ini bersifat analisis dengan mengambil materi Aspek Gramatikal 
yang terdapat dalam wacana playmaker, dan bentuk wacana playmaker bila 
dikaitkan dengan bahan ajar MPBSI (Mata Pelajaran Bahasa, dan Sastra 
Indonesia) di SMA. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek gramatikal yang 
terdapat dalam wacana playmaker dan mengidentifikasi bagaimana bentuk 
wacana playmaker bila dijadikan bahan ajar MPBSI di SMA. Dalam penelitian 
ini, pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan catat. Analisis 
selanjutnya menggunakan metode agih dengan teknik BM (Baca Markah).  
Hasil dari penelitian diperoleh, aspek gramatikal Pengacuan (reference) 
sebanyak 101 data yang terdiri dari 67 pengacuan persona, 28 pengacuan 
demonstratif, dan 6 pengacuan komparatif. Penyulihan (Subtitusi) terdapat 10 
data, yang terdiri dari 2 substitusi nominal, 2 substitusi verbal, 4 substitusi frasal, 
dan 2 substitusi klausal. Pelesapan (ellipsis) terdapat 3 data, yang meliputi 
pelesapan kata  aku, mendengarkan, dan satuan lingual kemampuan yang aku 
miliki. Perangkaian (conjuction) terdapat 101 konjungsi, yang meliputi 2 
konjungsi sebab, 8 konjungsi karena, 2 konjungsi tetapi, 12 konjungsi namun, 2 
konjungsi malah, 2 konjungsi walaupun, 41 konjungsi dan, 19 konjungsi juga, 2 
konjungsi serta, 4 konjungsi atau, dan 7 konjungsi apa. Wacana playmaker ini 
dapat dijadikan sebagai bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 
SMA. Terdapat 7 SKKD (Standar Kompetensi Kompetensi Dasar) di SMA yang 
cocok bila wacana playmaker sebagai bahan ajarnya. 
 
Kata kunci : Aspek Gramatikal, Bahan Ajar, SKKD, dan MPBSI. 
 
 
 
 
 
 
